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28 травня 2012 року виповнилося 100 років від дня 
народження Федора Пилиповича Медведєва – відомого українського 
мовознавця, історика мови, доктора філологічних наук, професора.  
Закінчив Харківський національний університет (1936) та аспіран-
туру зі спеціальності «українська мова». Працював у вищих 
навчальних закладах Харкова. Близько 30 років (1947–1975 рр.) був 
завідувачем кафедри української мови. У 1957–59 рр. викладав у 
Варшавському університеті.  
Праці з сучасної та історичної граматики, історії української 
літературної мови, української фразеології: «Граматика сучасної 
української мови» (1951), «Історична граматика української мови» 
(1955), «Лексика «Енеїди» І. П. Котляревського» (1955, у 
співавторстві), «Українські грамоти XIV–XVI ст.» (1962), «Нариси з 
української історичної граматики» (1964), «Вступ до історії 
української мови» (1967), «Українська фразеологія. Чому ми так 
говоримо» (1977, 1978, 1982 рр.).  
Докторську дисертацію захистив 1965 року. Тема: 
«Дослідження з історії української мови. Питання становлення та 
історичного розвитку граматичної системи мови».  
Багато уваги приділяв підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Керував 
дисертаційними дослідженнями кандидатів наук, професорів Л. Г. Авксентьєва та А. П. Ярещенка, 
докторів наук, професорів О. С. Юрченка, В. С. Калашника, В. Д. Ужченка.  
Активно пропагував культуру української мови у місцевих засобах масової інформації.  
